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методологической значимости. Как справедливо отмечает 
И. Я. Лойфман, в стиле научного мышления способ переработки 
продуктов созерцания в научные понятия соотнесен с 
фундаментальными принципами, определяющими особое
категориальное видение объекта в ту или иную эпоху.
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РОССИЯ В ЦИВИЛИЗАЦИОННОМ ИЗМЕРЕНИИ: 
МЕЖДУ ЗАПАДОМ И ВОСТОКОМ
Российская цивилизация, находясь на стыке цивилизаций Запада 
и Востока, формировалась и развивалась, заимствую некоторые их 
черты, но при этом сохраняя свою уникальность. В территориально­
пространственном отношении российская цивилизация включает в 
себя Российскую Федерацию и страны СНГ, которые в течение 
многих десятилетий и столетий существовали совместно в одном 
цивилизационном поле. Расположенный по соседству Запад 
охватывает единый евро-атлантический регион и представлен 
Европейским Союзом и Северной Америкой в лице США и Канады. 
В то же время Восток представлен сразу несколькими 
цивилизациями: китайской, японской, индийской и, безусловно, 
мусульманской (исламской).
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Известный американский политолог и философ С. Хантингтон 
называет «цивилизацией» культурную общность людей, которая 
представляет собой самый широкий уровень культурной 
идентичности людей, и определяется наличием таких общих черт как 
язык, история, религия, обычаи, социальные институты, 
антропологические особенности, а также объективной 
самоидентификацией [8]. Вместе с тем, французский исследователь 
Ф. Бродель связывал цивилизации, как с культурными, так и 
географическими пространствами [3]. Таким образом, 
цивилизационные объединения, включающие государства и целые 
регионы, имеют определенные географические границы, поэтому в 
данном контексте они представляют собой цивилизационные 
пространства, которые также часто называют геоцивилизациями [6].
На рубеже XX-XXI вв. началось глобальное переустройство 
мира, формируются новые геополитические субъекты -  
цивилизационные объединения, активно влияющие на развитие 
человечества, и противостояние между ними переходит из сферы 
борьбы за территории, ресурсы, коммуникации в культурно­
цивилизационную сферу. Такое положение вещей С. Хантингтон 
назвал «столкновением цивилизаций», выделив восемь цивилизаций: 
западную, русско-православную (российскую), конфуцианскую 
(китайскую), японскую, индийскую, арабо-мусульманскую, латино­
американскую и тропически-африканскую [8]. «Столкновение 
цивилизаций» далеко не в последнюю очередь затрагивает 
российскую цивилизацию.
После крушения мировой системы социализма единственная 
сверхдержава в лице США и их союзников проводят политику 
глобализации под лозунгом демократизации мира. Данная политика, 
проводимая в рамках концепции «тотальной американской 
гегемонии», сформулированная виднейшим американским 
геополитиком 3. Бжезинским [2], предполагает экономическую 
экспансию, контроль над экспортом передовых технологий, а 
главное -  распространение западной культуры и установление во 
всем мире господства западной цивилизации во главе с его 
могущественным центром -  США. Тем самым, бросается вызов 
культурной и национальной идентичности государств, относящихся к 
другим цивилизациям, у которых возникает ответная защитная 
реакция. Наиболее остро данная реакция проявляется в исламском 
мире из-за огромного несоответствия между западными ценностями и
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суверенными воззрениями мусульман, опирающимися на 
выработанные веками религиозные и историко-культурные традиции. 
Сегодня российская цивилизация в географическом плане 
оказывается в непосредственной близости от этого противостояния.
В военно-политическом отношении для российской 
цивилизации наибольшую угрозу представляют США как главная 
составляющая западной цивилизации. За последние два десятилетия 
военный бюджет США значительно увеличился. Одновременно 
военные базы США распространяются по всему миру, в том числе и 
на пространстве бывшего СССР, т.е. на цивилизационном 
пространстве России, происходит расширение НАТО вплотную к ее 
границам. США и НАТО также разрабатывают новые технологии 
ведения войн и смены политических режимов. Более того, в 
современных условиях глобализации угрозу несет деятельность 
транснациональных корпораций и финансово-экономических сетевых 
структур как глобальных экономических субъектов, тесно связанных 
с развитыми экономиками США и их союзников.
Но и противники США в лице мусульманских государств не 
могут однозначно являться союзниками России. Исламизация России, 
втягивание ее в конфликт с Западом является не более чем попыткой 
правителей ближневосточных стран использовать Россию в своих 
собственных интересах, что подтверждается историей 
взаимоотношений этих стран с СССР. Многочисленные группировки 
исламских фундаменталистов и террористов особенно угрожают 
безопасности российского Северного Кавказа и сферы российских 
геополитических интересов -  бывших советских республик 
Закавказья и Центральной Азии, пока еще являющихся составной 
частью российской цивилизации. Тем самым, США и даже НАТО 
могут представляться «меньшим злом» [7].
Несомненно, что и либеральный Запад в лице США и ЕС, и 
мусульманский Восток в лице Турции (также тесно связанной с 
Западом), Ирана и ближневосточных государств постоянно пытаются 
проводить геополитическую экспансию на постсоветское 
пространство. Запад стремится не допустить возрождения России как 
великой державы, вынашивает планы сужения ее геополитического и 
цивилизационного пространства до государственных границ с 
последующим расчленением [2]. В свою очередь, мусульманские 
страны нацелены на установление своего прочного геополитического 
влияния путем исламизации всех государств Закавказья и
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Центральной Азии, а также части Российской Федерации -  
мусульманских республик Северного Кавказа и Поволжья [1]. 
Осознавая эти угрозы, исходящие с двух сторон, Россия оправданно 
стремится защищать свою территориальную целостность, 
геополитические интересы в регионе и свою цивилизационную 
безопасность в целом.
Кроме того, на Востоке существуют еще две цивилизации, 
соперничающие с Россией за контроль над пространством. Первая 
представлена Китаем, который заметно усилился в экономическом, 
военно-политическом, научно-техническом и культурном отношении 
в последние два десятилетия, и стремится распространять свое 
геополитическое и цивилизационное влияние не только на страны 
Центральной Азии, но и азиатскую часть России. Вторая -  это 
Япония, имеющая, помимо территориальных претензий к России, 
свои геополитические интересы на российском Дальнем Востоке, и 
одновременно являющаяся традиционным союзником Запада в 
данном регионе.
Процессы глобализации подталкивают страны к 
цивилизационной интеграции на основании общности 
мировоззрения, культуры, религии, истории, территории, 
хозяйственных укладов. Объективные законы геополитики и 
цивилизационного родства подталкивают Россию и страны СНГ к 
единению, но активно используемая, как Западом, так и Востоком 
стратегия «контроля над пространством» нейтрализует их хаотичные 
попытки к объединению. По мнению известного российского 
геополитика А. Г. Дугина, России необходимо оформить и укрепить 
свою цивилизацию, включив в нее страны СНГ, в рамках единого 
«евразийского геополитического пространства» на основании 
огромного потенциала в виде совокупности православно-славянской 
культуры и цивилизационной идентичности [4]. На протяжении 
длительного времени у народов России и стран СНГ, относящихся к 
разным культурам, сложился эффективный механизм 
межцивилизационного взаимодействия. Кроме того, в глобальной 
геополитической структуре Россия остается центром 
континентального мира, способного контролировать огромные 
сухопутные, морские и воздушные пространства [5].
В этой связи, основной целью российской политической элиты в 
обозримом будущем должно стать восстановление единого 
геополитического и цивилизационного пространства, которое
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позволит укрепить и защитить российскую культуру, успешно 
интегрировать в нее другие культуры, находящиеся в сфере этого 
пространства, что обеспечит в будущем благоприятное развитие и 
безопасность уникальной российской цивилизации.
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«Политический сыск», «тайные осведомители», «провокация», 
«перлюстрация переписки» -  подобные выражения пока еще нельзя 
снабдить в словарях термином «устаревшие», они характеризуют 
нашу реальность вчерашнего, а во многом и сегодняшнего дня.
Полицейское право связано с изучением так называемого 
внутреннего управления, а именно совокупности различных 
проявлений деятельности государства, направленной на 
осуществление его задач. Одной из задач является организация 
правосудия и судебное управление, т.е. обеспечение населению 
законных способов защиты его гражданских прав и установление 
репрессии уголовных нарушений.
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